


















A study of the influence of Japanese culture on 




るものか，他者が紹介している声なのか判別が難しいとされている (1) この頃， ドイツ音楽の巨匠の3大
Bの一人である彼が，日本音楽と出会い，興味を示したといわれている.白いあごひげを蓄えたブラーム
スが，妙齢な女性の奏でる『六段』の隼の調べに耳を傾け，楽譜に見入る姿が四曲一隻の扉風に描かれて








ブラームスの作曲した (Konzertfur Violine und 
Violoncello mit Orchester)作品102は，通称Doppelkonzert
の訳〈二重協奏曲)(以下同様)が使われている.この













































































( 5 )歌曲(出版作品による) 短2度が完全4度内に連続しているものを列記する.
作品名
曲名 小節 音名 歌詞作品番号 i合，，_方Eコ
l.Liebestreu 8 -10 c-des-d-es kommt stets in die Hoh 
Sechs 2b. Liebeund Fruhling 4 his-cis-dis-e-eis-fis Lufte Hauch 
Gesange 
5-6 ces-c-des Am Stromesrande op.3 4.Lied 
9 -10 es-e-f stecke dich，Taubchen 
Sechs 





40-41 e司dis-d-cis-c-h Hauptes goldne Pracht ergossen， 
op.46 4. An die N aghtigall 35-37 c-cis-d -dis-e Blick und totenbleich hager 
Sieben 5. Trost in Tranen 15】16 fis-eis-e-dis Tranen fliesen ga so s凶3
Lieder 
op.48 7. Herbstgefuhl 38-41 d司es-d-es山d-cis司d-cis-c-h -b ein nachtig truber kalter 
Liederund 
ach， eskonnen auch wohl 
Gesange 6. 8 -10 h -c-cis-d -dis-e 
op.57 
Huldgeberden 
Liederund 2. Auf dem See 43-45 e司es-d Gluck und Frieden 
Gesange 
3. Regenlied 57-59 c-cis司d-dis-e-f-e kalteTropfen aufzufangen， 
op.59 
Funf 
Lieder 2. Auf dem See 16-17 h-c-cis-d Deine Wellen rauschen 
op.106 
Funf 













タイトルは Japanische Volksmusik (日本の民俗音楽)で
あるが「日本民謡集J(1888) と訳されている楽譜があ
る (.1) 曲集は 5曲からなり， ドイツ語による各曲の表






















jレー は， 1884年 ~89年に陸軍軍楽隊の教師を務めたフラ
ンス人で， I日本とシナの旋律集」と題する曲集をフラン
スで87年に出版している. IひとつとやJI春雨jを含む






























































































































































独奏Vc.の図の 3音 g-h-dでは dが，図の 3音 f-a-dでは































主題の 6 閣の出現は、白，~が e-d-h，図，医ill ， ~が
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固の slur，staccato， sf でずらしていく効果が，~，医3
に独奏Vc.に鮮明にでてくる.また半音階の連続の g-


























( 1 )第 l楽章







ピアノ協奏曲第2香の回に次ぐ.in modo dun recitative， 

















きる gisが表れ，そのまま終止に向かうところを， arco 
で弓を持ち fで音を膨らませeに落ち着き，それを属音
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にある.巴3には Ob.が第 l主題の第 l小節の gを基音
に，休符を挟んで変型してくる.[0]からは第2小節の
変型を Cl.が奏し，それは 6小節に拡大していく.これ
が第 l主題の原型Xに対して 2回目の変型の X2となる.
次に第 2 主題はどうなっているのか.~は独奏 Vc.
















は切れ目なく受け継がれ， F#dimi， G#dim7， C#dim7と進む.Fl. 
Ob.による第 1主題も bmoll， f mollと頻繁に調を変えて










































内に 3つの半音をもって下行し， e-a， g-cの上行の4度
も内包する民謡風主題である.この主題は陸2のpoco
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号 (2006年)p. 73~76 
( 3 )大宮翼琴前掲書(1) p.173 I音楽のかけ橋j 百年
前にウィーンで出版された「日本民謡集」の謎一
(4 ) 前掲書(1) p.183 
27 
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( 5) Heinrich Bocklet 1850年ウィーン生まれ，父親にピアノを
習い， 1878年から87年，ウィーンの帝室師範学校でピアノ，
オルガン，音楽理論の教授. 1926年10月23日没.
(6 ) 前掲書(1) p.174 
( 7) 前掲書(1) p.176~ p.177 
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